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•  Attirer l’attention de l’enfant 
 
•  Redire l’énoncé de l’enfant en corrigeant toutes les 
erreurs 
 
•  Mettre l’accent sur une seule de ces erreurs 
•  En réaction à ce que l’enfant vient de dire 
 
à pour corriger la prononciation d’un mot ou  une 





a sinne?  Quand est-ce 







•  Attirer l’attention de l ’enfant 
•  Redire l’énoncé de l’enfant en corrigeant toutes les 
erreurs sans insister sur les corrections 
•  Ajouter à cet énoncé une idée nouvelle exprimée par 
un mot ou un petit groupe de mots 
 
•  En réaction à ce que l’enfant vient de dire 










  Permet de faire répéter un mot cible sans briser la 
communication 
  Par choix 
 
  Par phrase en suspens 
 
  Par ébauche orale  
 
  Par l’absurde 
	
}  Par	choix	
}  Enfant	:	«	Veux	ça	!	»	
}  Parent	:	«	Tu	veux	le	chien	ou	la	poupée	?	»	
}  Enfant	:	«	Poupée	!	»	
}  Parent	:	«	Ah,	tu	veux	la	poupée	!	»	
Important	de	donner	le	choix-cible	à	la	ﬁn	de	la	phrase	car	
l’enfant	le	répétera	plus	facilement.	
IncitaDon	
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}  Par	ébauche	orale	
}  Enfant	:	«	Veux	ça	!	»	
}  Parent	:	«	Tu	veux	le	ch...	»	
}  Enfant	:	«	Tien	!	»	
}  Parent	:	«	Oui,	le	chien	!	»	
IncitaDon	
}  Par	phrase	en	suspens	
}  Enfant	:	«	Papa	en	toto	»	
}  Parent	:	«	Papa	est	dans	...	»	
}  Enfant	:	«	L’auto	»	
}  Parent	:	«	Oui,	papa	est	dans	l’auto	»	
}  Par	absurde	
}  Enfant	:	«	Papa	en	toto	»	
}  Parent	:	«	Papa	est	dans	l’avion	?	»	
}  Enfant	:	«	Non,	dans	toto	!	»	
}  Parent	:	«	Oui,	papa	est	dans	l’auto	»	
incitaDon	
}  Par	quesMon	
}  Enfant	:	«	Papa	en	toto	»	
}  Parent	:	«	Il	est	où	papa	?	»	
}  Enfant	:	«	Dans	toto	»	
}  Parent	:	«	Oui,	il	est	dans	l’auto	»		
Proﬁter	de	chaque	situaDon	
  	Pas	«	un	moment	langage	»	
 Toute	situaDon	devient	prétexte	de	
communicaDon	
 Rituel	du	bonjour,	de	l’aurevoir	
 RouDne	de	la	sieste	
 Repas,	change	
 Jeux	
	
 Favoriser	les	objets	réels	
Boîte	à	matériel	
  Jeux	de	formes,	sonores	
  DineKe	
  Cubes,	jeux	d’encastrement	
  Voitures	et	garage	
  Figurines	(maison,	ferme,	animaux,	…)	
  Jeux	de	rôles	(imitaDon	de	l’adulte):	docteur,	vétérinaire,	
papa/maman,		téléphone,	peDt	magasin,	ouDls	de	
réparaDon	
  Jeux	sur	les	parDes	du	corps,	sur	les	vêtements	
  Livres	
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•  SDmulaDon	de	la	mimogestualité	à	travers	des	chansons	et	
compDnes	à	gestes	
–  Bateau	sur	l’eau	
–  Tourne,	tourne	peDt	moulin	
–  Enroulez	le	ﬁl	
Boîte	à	musique		 Un	peu	de	lecture…	
Un	support	privilégié	pour	susciter	des	conversaMons…	
«	être	expressif,	se	me=re	dans	la	peau	des	personnages	»	
«	bien	connaître	l’histoire	avant	de	la	raconter	»	
«	créer	une	bibliothèque		»	
Conclusion	
 Le	langage	s’apprend	dans	l’interacDon	
 Le	langage	adressé	à	l’enfant	joue	un	rôle	
fondamental		
 On	peut	enrichir	ce	langage	par	des	peDtes	
stratégies	simples	
		
	
	Merci	pour	votre	aKenDon	
